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REPORT ON SOCiAL DEVELOPMENTS IN THE COMMUNITY IN 1983 (1)
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0n the initiative  of Mr Ivor Richard, Member responsibLe for sociaL
atlairs,  the Commission of the European Communities has just pubtished
the "Report on SociaL DeveLopment: year 1983"'
In its  report the Commission was forced to note that 1983 ended w'ithout
any imorovement treing brought about in the sociaI situation in the
Cornrnunity: wjth 10.32 unernpLoyed  among the working ooouLation (annuaI
average) a new high had been reachedl this figure was nearLy doubLe the
rate recor.ded in  197?, when unempLoyment was running close to 5'32'
The gravity of the situation shouLd become apparent when we note that
more than l,.T fiLlion  unemployed persons are aged under 25 and atmost one
quarter of these young peopLe have been unempLoyed for more than one year'
I  The -great oriori ty  :  combatt i ng unempLoyment
Both nationaL authorities and Commun'ity bodies therefore had no hesitation
.i n condernning unemoLoy,rrent as "the principaI probLem facing the community" (z)
The Commissionr deepLy aware of the pliority  to be given to the fight
againstunemoloyment,hasdevotedaspeciaLefforttoit(3)'
Youth unemPLoYment
youth unempLoyment  is one of the most burning'issues  which the Heads of
StateandMinistershaveraisedspec.ificaLLyandrepeatedLythroughout
19E3. Thc Commission, moreovrr, continualLy rem'inded the highest Commu n itY
bodies that youth unemployment  wouId require, speciaL, urgent measures'
In its  communication to the counciL on the promotion of employment  for
young peopLe (4),  the commiSsiOrr  recorlmended  a programme of spec'i aL
measures for bringing down the rate of youth unemployment to the average
ratewithinaperiodoffiVeyears.TheCommunitybodiesarestiLL
.ongsrningthemseLves with this matter'
I
(1)  ,,Report on SociaL DrveLooments : year 1983",0ffice for 0fficiaL
PubLication of the European Communities' 1984'
(2)  ,,The economic ans sociaL situat'ion in the community", coll(83) 72? tinaL'
28 November 1983, Page 9'
(3)  "Coping w.ith the shortage of jobs in the 1980s", COM(63) 148 finat'
14 March 1983'.
(/*)  CoM(83) 211 f inal ,  22 Apri t  1983'
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InestabLishingyouthemploymentasthemainprirrrity,,theCommjssion,
and short[y thereafter the European counci L, LairJ particutar stress on
long-term unemptofment' tdhiLst the Latteris by no means confined to
young peopLe, there is no doubt that they accoun't for a high proportion of
the Long-term unempLoyed. In its  communication of 22!. ApriL (1) the
Commission stated inai"as the rate of unempLoyment  hers increased' so has
its duratiorr,,. At that time, over tto mi L Lion yrcung peopLe had been
without jobs for rnore than six months and aLmost one and a ha[f mitLion
for over a Year-
f,iomens I r.lnempLoYment
This combination of handicaps is even more widespread among young women,
since, traditionaLty, the range of training opportun'ities  and job openings
is narrower for them than for men. For the femaLe popu[ation as a whoLe'
current Levets of unemp[oyment and the changes taking pLace on the tabour
market are.impeding the campaign to promote equaLity of opportunity |,,ith
men. The commission acknowLedged this in its  communjcation to the counciL
on womens,  unempLoyment (D and endeavOured to cataLogue the various
causes with a view to devising special measures to cotbat this form of
unemPLoYment  -
tJith tne unempLcyment  situation worsening steaciiLy throughout the Community'
,,e must caL[ upon a wide range of t""rr.is  to deraL with it'  In keeping
with the Councit ResoLution;f 12 JuLy 1982 on.Community action to  combat
unempLoyment (3>, the Commission triei  to tackLe this  scourge by adopting
various sPeciaL measures '
Reorganization ancl recjuction of working time
In its  Memorandum presented to the Counci L in December 198? (D,  the
Commissjonarguedthat,inthefaceofrisingunempLoyment,theCommunity
shouLd supporr und "n.orrage 
the reduct'ion and reorganization of working
time, not onty riit  a view-to improv'ing  L'iving 'nd 
uorking conditions'
but a[so as an instrunient of economic and sociaL poLicy'  ThroughOut 1983'
this top.ic sharud the centre of trt" industriaL reLations stage with the
questions of wages and or technoLogicaL change. This problem has since
been given fuLr."."g"ition,  whiLe being the subject of animated discussion
between governments and the two sides of industry'
(1)  C0H(83)  211
Q)  COM(83) 653
(3)  OJ C 186, 21
(4)  C0M(82) 809,
finaL, ?2 APri L 1983.
finaL,16 November 1983
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It  is  in this  context that the draft  Recommendation  on the reduction  and
reorgan'ization of working t'ime (1), which the Commission forwarded to the
CounciL on 23 September 1983 and which, in the meantime,  has been the
subject of favourabIe Opinions by the Partiament and of the Economic and
SociaL Committee beLongs. In the same context, the Commission submitted
an amended proposal for a Directjve on votuntary part-time work (2), whiLe
its  proposal for a Directive concernjng temporary work (3) was the
subject of favounabte 0pinions by the Parliament and the Economic and
Sociat Committee,
Contribution of  LocaL job creation initiatives
Another means of stimutating the creation of jobs, on a smaLL-scaLe, is
to foster the development  of  tocaL emptoyment initiatives.  ALthough
these initiatives  take very different forms, the Commission considers
that they make a very vaLuabIe contribution to combatting unemployment
and to improving the economic Iife  of their reg'ion. The workers'
coopenatives  atone emoLoy more than 540 000 peopLe in the Community. In
its  Communication  of 21 November 1983 (4), the Commission submitted to
the CounciI a summary of existing initiatives  in severat Member States,
drawing fnom them policy guideLines  and proposaIs for action.
II  VocationaI training
The true key to indenpendence and success in the working hrorLd, training
is another means of combatting stnucturaI  unempLoyment and bringing the
knowLedge  and skiLLs of workers into Iine with technotogicaL progress.
14;jth this  in mind, the joint  Education  and SociaI Affairs CounciL adopted
a ResoLution on 2 June 1983 concenning vocationaI training measures
relating to new information technologies (5), which goes hand in hand with
that of the CounciL and the Ministers for Education, meeting within the
Councit on i9  September 1983, on measures reIat'ing to the introduction of
new information technoLogies in education (6).  The new technoLogies  and
the changres which they require are, moreover, a theme to which the Commission
is  continuing to give its  attention"
In a broader framework, the CounciL on 11 JuLy 1983, in its  Resolution
concenning vocationaL tra'ining poLicies in the Community in the 1980s (7),
considered that vocationaL training t,ras an essentiaL component in any
empLoyment pcLicy and indicated measures to encourage the acquisition of
a training or vocationaL experience, for young peopLe in particutar.
III  Errropean SociaL Fund
The employment of young oeopte was aLso
the Conmission and the CounciL when the
a Decision on the tasks of the Eurcpean
among other thinqs, that aDpropriations
aimed at young peooLe under 25 years of
year than 757i of atI  credits avaiLabLe.
to the increased financiat resources -
one of the main preoccuPation  of
Latter adopted on 17 October 1983
SociaI Fund (8) which provided,
intended for assistance to projects
age must not be Lower in anY one
Thanks to this new regu[ation and
in 1983 the commitment appropriations
./ .. (1)  oJ
(2)  0J
(3)  0J
(4)  0J
(5)  0J
(6)  0J
C7) OJ
(8)  0J
c 290" ?6.10.1983
c 18, 22.1 .1983
c 128, 19.5.1982
c 70, 12.3.1984
c 166, 25.6.1983
C 256, 7tr.9.1983
c 193, 20.7.1983
L 289, 22.10.1983avaiLabLe amounted to nearLy 21000 mi
25 may be guaranteed an income during
same houLo appLy to training for  new
it  is  rnade necessary by the introduct
methods of production or management.
ILion ECU - yorJng people aged under
the oeriod of their training.  The
occupations or for retraining when
ion of new technoLogies or neut
I
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IV  EouaL ooPortunitY
pursuing its  efforts in the fieto of equaL opportunity, the commission
forwaraed to the CounciL proposaLs for Directiyes aimed at extending to
occupationaL  sociaL securjty schemes the principLe r:f equaL treatment  r ["-'
aLready appLying to statutory schemes (1) and reLating to parentaL Leave& Leave
f or fami Ly reasons (2) aimed at grant'ing panentaL LreaV€ on an equaL basis
to working parents for the care of young chiLdren'
V  Sociat securitY
Another question which is  usuatLy of concern tc, the working worLd is  the
imbaLance which persists between the various sorciaI security schemes'
Having aLready as earLy as 1982 forwarded a Communication to the Councit
on sociaL security probtems (3), the Commission con1inued its  investigations
by organ.izing a two-stage  programme of "round tabLes" on sociaL security
in aLL the ten Member siates "fi.f' 
provided an opportunity for.the airing
of a variety of op'inions and reveaLed a series of t'cpics on which future
discussions shouLd focus.  Moneover, and for thre finst  time in the history
of tne Community, an informa[ meeting of the Ministers for  SociaL Affairs
was heLd on 7 November 1983 devoted excLusiveLy'to the questiort of sociaL
security.
VI  Health ancj safety at work
The sec6nd prograrnme of action of the European Communities on heaLth and
safety gt;;ork whicn the Commission had proposerd to the CounciL in 1982 (4)
hias the subject of detai Led st udy by the Commurrity lbodies and both sides
of indusrry throughout 1983. The Council adopted tne Directive on the
protection ?f "o.[u., 
from the risks reIating to exposure to asbestos at
work (5) wh'iLe the proposal for a Di rective concern'ing the protection of
workers from rhe risks associated with exposurer to noise at work (6) t|,as
the subject of an Economic  and sociaL committeer 0pinion.
VII SociaL diaLoaue
Account beirrg tgken of the 0pinions of the Eunopean ParLiament and the
Economic and sociaL cornmittee, on 13 JuIy 1983 the Commission fOrwar<ted
to the CounciI an amendeC proposaL for a Directive (7) on procedures for
infornring and consuLtirig enrpLr:yees  (the "vredet,ing" Directive).
The Commission remains convinced of the need for a fruitfuL  sociaL diaLogue
to put European industry back on the path to restoring its  competitiveness
on world markets and to help'it  to face the ch;r[Lenge of the introduction
of new techncLogies-
(1)  oJ C 134, 21 .5 "198'3 Q)  OJ C 333, 9.12"1983
(3)  C0Fi(82) 716 tinaL sf 17 November 1982
(4)  0J C 308, 25.11 .1982
(5)  0J t- 263, 24.9,1983
(6)  cJ c 289" 5.11 .198?,
Q)  0J C 217 , 12.8.1983
It  wished to see this  diaLogue pursued without major breakdown in
the Member States despite the numerous symptoms of a hardening of
attitudes on the industriaL retations scene in certain countnies
rigidconfrontationbetweenaIternativestrategiesforcurtaiLing
stimuLat ing gro'*'th and reducing unemployment in the context of  a
aLL
and a
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EI(POSE SUR L'E'I'OLUTION DE T,A SITUATIOIT SOCIAI'E DAITS I'A
cotrl.|tlrlArlrE EN 1983 ( 1)
La Commission des Communaut6s Europ6ennes vient  de publier,
a l'initiative  de M. Ivor  RICHARD, resPonsable des Affaires
Sociales, 1t"Expos6 sur 1'6volution sociale ann6e 1983"'
Elle  doit  constater que l'ann6e 1983 s'est  achev6e sans
avoir apport6 d'am6lioration de la  situation  sociale dans Ia
Communaut6: avec IOr3t de ch6meurs en pourcentaqe de !a
poputation active  (moyenne annuelle), un nouveau cap a 6t6
franchii  ce chiffre  repr6sente prEs du double du taux
affich6  en LgTg ori Ie  ch6maqe avoisinait  5,3t'
observer, de surcroit,  que plus de 4,7 millions  des
personnes san€r emploi ont moins de 25 ans et que prEs d'un
quart de ces jeunes sont ch6meurs depuis plus d'un an, cela
devrait  convaincre de 1a gravit6 du sujet'
(I)  "Expos6 sur 1'6voLution sociale:
publications officielles  des CE,
Ann6e 1983 ",  office  des
1984.
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Crest donc sans h€sitation que, tour I tour, tes autoritds nationates et
tes instances communautaires ont d€nonc€ Le ch6mage comme dtant "[e princi-
paI probL|me auquet est confront€e [a Communautgr(1 ). La Commission, profon-
ddment consciente de La priorit€ que rev€t te combalt contre [e ch6mage, y
a consacrd un effort particulier €)-
Le ch6maqe des jeunes
Lel chdmage des jeunes est un des sujets les pLus brilLants que les Chefs
d'Etat "i  t"r illnistres ont €voqu€s de maniOre expl'icite et rCitdr€er tout
au tong de trannde 19E5. La Commission nravait drail.leurs cessC de rappeler
e ['iniention des plus hautes instances communautaires que te ch6mage des
jeunes ndcessiterait des mesures spCcifiques et immddiates-  Dans sa commu-
niication au Conseit sur [a promotion de lremptoi des jeunes (3), ette prC-
conisait un programme de mesures spdciales en vue de ramener [e taux de
ch6mage des jernes au niveau du taux moyen dans un d6Lai de 5 ans- Ce thOme
cclntinue d'aitteurs i  pr{occuper tes instances communautaires.
Ch6maqe de tonque durCe
E1 drigeant Irernploi des jeunes en prioritd, La Conmission, et peu de temps
aprAs [e ConseiL europden, mettaient siBguLi€rement  Iraccent sur [e ch6mage
der Longue dur6e. Quoique ntCtant pas Irapanage exclusif des jeunes, crest
pourtait parmi eux que se retrouvent un grand nombre de ch6meurs dits de
lcrngue durde. Dans sa communication du 22 avriL (3), ta Commission prdcisait
eue-,'La durde du chdmage srest aLtongCe en m€me temps que [e taux de chOmage
augmentait". A cette 6poque, ptus de deux mittions de jeunes Ctaient sans
"ritoi 
depuis plus dedir mois et pr€s de un mitlion et deni depuis ptus
drun an.
(1) "La situation dconomique et sociate dans ta
7?? tinaL du 25 novembre  1983' P' 9'
(i2) "Faire face I  ta pdnurie dremplo'is dans les
148 finaL du 14 mars 1983.
(i3) Doc. COl4(83) 211 finat du 22 avriL 1983-
Conmunaut€", doc. COll (E3)
annCes E0"r doc. C0ttl(83)-3-
Ch6mage des femmes
Ce cumut des handicaps est encore ptus rdpandu parmi les jeunes femmes car,
traditionne[lement, teurs possibiLitCs de formation professionne[[e et Iraccds
aux professions sont plus rdduits que pour les jeunes gens. Pour Irensemb[e
de La poputation f€minine, lrampleur du ch6mage actuet et Les mutations  en
cours sur te march€ du travai I contrar-ient tes efforts faits pour parvenir
I  une dgatitd des chances avec les hommes. La Commission ['a admis dans sa
communicatlon  au Conseil sur Le ch6mage des femmes (1) et ette a tentd dren
recenser les causes en vue de prdparer des actions spdcifiques  visant i
combattre cette forne de ch6mage.
Devant ttaggravation constante de ta situation de Iremploi, dans tous les
Etats membres, iL importe de faire appet A un targe dventail de moyens pour
y faire face. Dans ta tigne de La rCsolution du Conseil du 12 juiLLet 1982
concernant une action communautaire pour combattre [e ch6mage (2), [a Com-
mission a cherchd A srattaquer A ce f[dau par diverses actions spdcifiques-
Amdnagement et ldduction du temps 9e travai L
Dans son mdmorandum au ConseiL de dCcembre 1982 (3), ta Commission avait
fait  vaLoir que devant [a montCe du ch6mage, [a CommunautC devait soutenir
et promouvoir [a rdductlon et La rCorganisation du temps de travait, non
seutement  en vue dramdtiorer tes conditions de vie et de travai[, mais
encore comme instrument de poLitique Cconomique et sociate. Et durant
toute trann€e 19E3, ce thdme stest situ€ au centre des relations profession-
nettes, au m€me tiiee que Le probtdme des sataires ou [e changement tecbno-
logiqui. Ce sujet a ddsormais pLeinement  acquis droit de citC, tout en
faisant Ltobjei de ddbats anim€s entre les gouvernements et les partenaires
soc i aux.
Crest dans ce cadre que se situe te projet de recgylgndation concernant [a
rdduction et La rdorganisation  du temps de travait\.'/que, ta commission a
transmis au Conseit [e 23 septembre 1983 et qui, entre temps, a fa{t lrobjet
dravis favorabtes du Parlement du ComitC dconomique et sociat, Dans [e
m€me contexte, ta Commission a prdsentC une proposition modifide de directive
retative au travaiI votontaire I  temps partieL (9r, alors que sa proposition
de directive en mati0re de travait temporaire (6) a fait  ttobjet d'avis fa-
vorables de [a part du ParLement et du Comitd dconomique et sociat'
Contribution des initiatives locales de crdation dl loi s
Un autre moyen
constitud par
crdation dremptois, i  Petite
de programmes dr initiatives
CcheLte, est
tocales. Bien que
de
te
promouvoi r  [a
ddve toppement
(1)
(2'
(3)
(4)
(5)
(5)
Doc. C0lrl(83) 653 f inaL du 16 novembre 1983.
J0 C 186 du 21 jui LLet 1987-
Doc. COt{ 82 (809) du 10 ddcembre 1982.
JO C 29O du 26 octobre 128r.
JO C 18 du 22 Janvicr 196r-
Jo C 128 du 19 mai 1982.t ,.
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ces initiatives rev€tent des formes tr'6s diverses, [a Commission  estine
qure[tes peuvent contribuer trOs vaLabLement il La tr:rtte contre [e ch0nage
et t  ta vie Cconomique de leur r€gion. En effet, tes seutes coopCratlves
ouvriCres emploient plus de 540.000 personnes dans ta Communaut€r La
Commission a prdsentC une synthdse des initiatives existantes dans
pLusleurs Etats membres, en tirant des orientations potitigr'res et des pro-
positions draction, au lonbeiL par sa communication  du il1 dovenbre 1983 (1).
I.t. Formation professionnette
VdritabLe cLef de Lrautononie et du succ0s"professionnelLs, ta formation
constitue un autre moyen pour lutter contre te chdmage strvcturel et pour
adapter les connaissances et te savoir-faire des travailLleurs il Irdvolu-
tJon technoLogigue. Crest dans cette optique que te Conse'iI cmjoint de
IrCducation et des affaires sociales a adoptC, Le 2 ju'in f985, une rCso-
trrltion sur les mesures relatives d La formation profess'iornel[e aux
nouvetLes technologies de [rinformatlon (2)r Qui va de pair avec ce[[e
du Conseil. et des ministres de l'dducatlony  r€unis au sein du Conseit
du 19 septembre 1983, sur les nesures relatives A ttintr"oduction  des
nouveLLes technotogils de trinformation dans Ltdducation (3). Les nouvetles
technotogies et Les changements quleItes ndcessitent sont draiILeurs un th€ne
qui continue i  prdoccuper [a Commission.
Dans un cadre plus large, [e Conseit du 11 juitLet 1963n PaP sa r€sotution
concernant Les poLitiquei de formation professiongeLLe  dans [a ConretunautC
ppur tes anndes 60 (4) considAre [a formation professionnelte comme une
composante eEsentietLe de toute potitique dremBtoi et indique les nesures
desiinCes I favoriser tfacquisltion drune f,ormation ou drune expCrience
pnofessionnette, au premier chef pour tes jeunes
I:tI.@
L'emptoi des jeunes dtait dgalement  une des prdoccupations principaLes
de La Commission et du Consei [  lorsque ceLui-ci a adoptd, Le 17 octobre
1983, une ddcision concernant les missions du Fonds sociiat europCen (5)
et qui prCvoit, entre autres, que [es crddits pourvus I  des actions en
faveur des jeunes tgdes de moins de 25 ans ne peuvent pas €tre infCrieurs
annue[lemeni d 75 X de Irensembte des crCdits disponib[els. GrSce I  cette
nouvelle rCglementation et aux moyens financiers accru$ - en 1983 tes
crddits drentagement  disponibtes st€levaient I  presque i! mittiards drECU -
des jeunes de moins de 25 ans pcu\ rnt  ttre assuris drun revenu pendant
[a plriode o0 its bCn€ficient  dractions derformation. Iil. en sera de m€me 
:
pour ta formation aux nouveaux mdtiers ou.pour [a requatification quand ',
etl.e est rendue ndcessaire par tr introduction de nouveIl.es  technotogies
ou de nouvettes mCthodes de production ou de gestion.
\
(1) J0 C
(2) J0 C
(:3) J0 C
(/+) J0 C
(i5) J0 t
12 mars 1984.
25 juin 1983.
24 septembre 1983.
?0 juiLLet 1983.
22 octobre 1983.
70 du
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289 du-5-
VI. Sant6 et s6curitd s@
IV. EqaLit6 des chances
poursuivant ses effort6dans [e domaine de Ir6gaLitd des chances entre hommes
et femmes, [a CommissJon a transmis au ConseiL des propositiorpde  directives
visant A itendre aux rCgimes professionnets de sCcuritd sociate [e principe
de ['6gaLit6 de traitement en vigueur dans les rCgimes tCgaux (1) et retative
aux congCs parentaux et aux congCs pour raisons famitiaLes (2), qui vise
[roctroi sur un pied dtdgatitd dtun congd parentat aux parents travaitteurs
pour [a garde des jeunes enfants.
V. S6curit6 socia[e
Un autre objet qui prdoccupe traditionneLtement  [e monde du travait, crest
Le ddsdquiLibre  p"rsistant des diff6rents syst0mes de sCcuritd sociate-
Aprds avoir rorris ddjt en 19E2 une communication (3) au Conseit sur les
pioUier"r de [a sCcuritC sociate, [a CommJssion a poursuivi sa rdflexion
en rCunissant, en deux Ctapes, dls "tabLes rondes" tur [a sdcurit6 socia[e
dans tous tes 10 Etats membres qui ont permis de susciter un certain bras-
sage d'opinions, mais surtout de faire dmerger quetques thCmes autour
J"!qr"tr'devrailnt srordonner tes travaux u[t6rieurs. En outre, et pour [a
p."rie.. fois dans Lrhistoire de ta Communaut6,  srest tenue [e 7 novembre
igAl, une rCunion inforneLLe des ministres des affaires sociates, consacrde
excLusivement au thOme de ta sCcuritd sociate'
Le deuxi}me programme draction communautaire de sdcuritd et de santd sur te
lieu de travait, qr" La Commlssion avait propos€ au ConseiI en 1962 (4)'
a fait  Ltobjet itun examen approfondi par Les instances communautaires et
par  tes partenaires sociaux tout au tong de 1965. Le Conseit a adoptd La
directive concern.nt t.  protection des travaiIteurs contre les risques tics
I  tiamtante (5), tandis que ta proposition a9 {irective concernant [a pro-
tection des travaiLLeurs contre les risques Lids au bruit (6) a fait
Lrobjet d'un avis de Comitd dconomique et sociat'
VII. Dialogue sociat
Tenant compte des avis du ParLement europden et du ComitC €conomique et socia['
[a commission a iriismis, Le 15 juiItet  1983, au conseit une proposition
amendde de directive (7) .onc"rnint Lrinformation et ta consuttation  des tra-
vai ILeurs (di rective dite\redeting") '
La Commission  reste convaincue de La ndcessit6 drun dialogue sociaI fructueux
pour,."rettre t,inOustrie europdenne sur La voie de La restauration de sa
comp€titivit€ sur tes marchds tonJi"u* et pour [raider A faire face au ddfi
posd par Irintroduction des nouvetles technologies'
(1) J0 C 134 du
(2) J0 C 333 du
(3) Col,l(82)716
(4) J0 C 508 du
(5) J0 L 263 du
(6) J0 C 289 du
(7) J0 C 217 du
21 mai 1983.
9 ddcembre  1985.
finaL du 17 novembre 1982.
25 novembre 19E2.
24 septembre  1983.
5 novembre  1982.
12 ao0t 1983.-6 -
ELLe souhaite voir se poursuivre ce dialogue sans ruptune majeure dans
Irensemble des Etats membres, maLgr6 les nombreux  sympt6rnes qui t€rnoignent,
dans certains pays, drun Oufltssement dans tes relations professionne[les.
et drune confroni.iton rigide entre Les strat6gies atternatives pour juguter
Itinflation, relancer ta iroissance, enrayer [e ch6mage, dans une Cconomie
mondia[e en mutation.